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摘要
I
摘 要
随着智能手机的普及，移动互联网的成熟，移动化浪潮来袭。基于智能手机
的软件越来越普及，微信就是其中的佼佼者。在微信 5.0版本后，微信推出了公
众平台和支付接口，对于构建一个电子商务平台的生态系统已经基本成熟。微信
的用户规模庞大，但有着较密切的沟通属性，具有较强的传播互动效应，使其具
备强大的电子商务能力。
本文以基于微信公众平台的外卖订餐系统的实现为目标，主要工作包括三个
方面：第一，对微信订餐系统的需求进行调研和分析，并提出需求说明方案；第
二，设计并实现了一个基于 Django框架的信息管理后台逻辑，为使用 Ajax和 json
的 web 前端和微信公众号提供了统一的后台接口，并实现了前后端之间的松耦合
机制；第三，将微信公众平台系统和Web后台信息管理系统整合成微信订餐系统；
论文从项目背景出发，介绍了系统的开发背景和实现意义。然后阐述了实现
后台接口的 Django 框架，创建交互式网页应用的 Ajax，jQuery及 jQuery Mobile
等相关技术的原理及其实现。再次阐述了系统的功能需求，模块设计及其实现。
最后论文对微信订餐系统的设计进行了分析和评价。对本项目所做的工作进行了
总结，从大数据分析和数据挖掘的角度对未来的工作做了一点展望
关键词：微信公众平台；订餐系统；Django框架
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Abstract
II
Abstract
With the rapidly development of smartphone, the mobile Internet are becoming
more and more popular, the era of mobile Internet are coming.The APPs are more and
more popular based on smartphone,and WeChat are the most successful APP.After
releasing WeChat version 5.0 ,WeChat provide the new functionof WeChat Public
System and payment interface.
Our system is aiming to achieve Order-food System Based on WeChat Public
System, and Our work contains three parts. The first part,We should make research
and analysis about Order-food System, and put forward the specifications.The second
part,We utilize Django frmawork as our server-side architecture to achieve the design
and implementation of the Order-food System logic on WeChat Public System,We
also utilize Ajax and json as background interface for the web front and WeChat
Public System, Based on these work,We achieve loose coupling mechanism between
the web front and server-side. The three part, We integreatd Order-food front System
Base on WeChat Public System and Server-side Background Management System into
the Order-food System Based on WeChat Public System.
The thesis embarks from the project background,introduce the background of the
development of system and the meaning of the system realization. Then the thesis
explain the technology principle about django framework,ajax,jquery framework and
jquery Moblie. Then the thesis explain the functional requirements, the system module
design and its implementation.Finally, the thesis makes analysis and evaluation about
the desgin of Order-food System based on WeChat Public System.
Keywords: Wechat Public Platform; Order-food System; Django
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第一章 绪论
1.1 项目背景及意义
移动互联网的成熟导致了移动化浪潮来袭。微信成为了移动软件中的佼佼
者。在微信 5.0 版本后，微信推出了公众平台和支付接口，对于构建一个电子商
务平台的生态系统已经基本成熟。微信的用户规模庞大，但有着较密切的沟通属
性，具有较强的传播互动效应，使其具备强大的电子商务能力。
微信公众平台用于电子商务的优势，主要有三点：第一，优质客户群，微信
目前是手机上最流行的软件之一，在校大学生和白领的使用比例达到 80%，这两
类用户教育程度高，对电子商务的认可度最高，使用最多，也容易接受新生事物，
是电子商务的优质目标客户群。因此从开发平台的发展及用户的广泛性都具有非
凡的基础。第二，营销费用低，高达到率。相比短信彩信，搜索引擎广告的营销
而言，微信的费用几乎是忽略不计的，而且每一条微信信息达到自己的目标客户
都是 100%，而且微信利用图片文字及语言的发送方式，用户的体验性更好。第
三，互动性及社区性。微信公众平台的开发模式，电子商务可以自定义交互内容
的方式及展现方式，通过交互试访问，用户可以灵活查询商品信息，通过微信账
号和注册账号绑定，也可以获取个性化的用户服务功能[2]。
1.2 国内外发展现状
从客观上来讲，相比于发展中国家，发达国家的餐饮业发展动力更强，消费
需求也更高。究其原因，主要在于特定社会环境下人们的服务观与消费观是迥然
不同的。经济发达国家的餐饮行业，将信息技术的优势发挥的淋漓尽致，使得此
行业很好的契合了人们的消费心理，满足了人们对于时效性的追求。现阶段，计
算机技术已经覆盖了发达地区的整个餐饮行业。2004 年在美国 100 家最有效利
用信息技术企业中，美国最大的食品和多种服务公司 ARAGroup Ine，名列第四。
信息技术带来的优势主要体现在为部门经理与顾客的交流创设了一个开放式的
平台。
国内利用微信公众平台也涌现出许多电子商务平台解决方案，如微商，派代。
然后这些电子商务平台解决方案却很难灵活的变通的为企业定制个性化的方案，
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大部分是基于原有一些案例进行二次开发，达不到企业的预期。这是因为一方面，
微信电子商务平台企业要减少开发成本，另一方面，微信电子商务平台企业也想
控制单一软件版本，减少后期维护成本。
提到网上订餐，大家一定并不陌生。这一课题的出现，标志着互联网应用迈
上了更高的舞台，意味着人们的生活将就此改变，仅仅通过网络平台的点击，其
饮食需求便能够得到满足。随着此项技术的不断发展，网上订餐系统的功能也得
到了完善与拓展，增添了更多人性化的功能，订餐系统的影响力也在不断扩大。
在这样的项目背景下，设计和实现一个基于微信公众平台的电子商务系统，能让
企业基于这个系统进行更好的进行营销与电子商务，具有一定的经济价值和实现
意义。基于微信公众平台的订餐系统就是应此某企业真实需求而诞生的系统。
基于微信公众平台的订餐系统是一个满足用户在微信公众平台进行外卖订
餐的系统，对于餐饮商家而言，可以借此平台进行提供外卖订餐服务，对于普通
用户而言，可以通过此微信公众号进行便捷的外卖订餐服务。
1.3 主要研究内容
本项目就是要开发一个适合外卖订餐服务的微信平台。整个系统划为两大
块，一块是基于 B/S 架构设计的 Web 端系统，这部分系统有可细分为两子模块，
其中一子模块是商家管理系统后台，主要是为餐饮商家提供管理订单，管理菜单
等服务，其中的另一子模块是超级管理系统后台，主要是为整个平台管理人员提
供管理商家和普通用户信息，管理订单，设置系统信息等服务。另一部分是基于
M/S 架构的微信公众平台的公众号，以满足普通用户通过微信公众号实施进行外
面订餐等在线服务，两部分互为补充，为普通用户提供便捷的外卖订餐服务。
这两个功能模块的分工如下：商家通过商家管理系统进行后台操作，对商家
的商品信息，用户信息，订单信息进行管理，比如，有新品发布，就可以通过新
品模块中的新品发布功能进行发布管理。有一些用户符合升级条件的，就提示对
用户的身份进行升级处理，方便给予用户更多的折扣等类似优惠。同时可以对订
单信息进行管理，比如，删除无效订单，确定订单信息，对无菜品的订单进行回
复处理。最后当用户订单下单，送货，客户评价等整个交易流程完成后，通过本
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模块应可以对用户进行回访，以了解客户的需求和评价，方便商家对本商品进行
改进。
在基于微信公众平台的订餐系统项目开展之初，首先需要清楚的了解整个系
统的业务操作流程，进而对整个订餐系统进行需求分析，给出需求说明，确定功
能模块，然后根据项目的需求选择合适的技术来开发此系统。这中间，最重要的
是本系统的信息维护，本系统主要有两大类信息需要管理，一类是以订单为代表
的业务信息管理，另一类是以广告，系统信息为代表的系统发布信息管理。同时，
功能设计要能符合实际商业运作的流程。举个例子：当微信客户在注册成功之后，
每次登陆微信公众号的时候应该不要让用户再次注册。当微信客户在微信公众号
中选择自己心仪的菜单，添加到购物车后，进行下单后，如果订单还没有发货，
应让用户可以退掉未发货的订单。再比如，商家后台管理中，如果有新订单，则
短信通知商家和在线提醒，然后商家根据用户提交上来的订单进行订单的处理。
如果订单有能力处理，则接受，如果没有能力处理，则拒绝，并填写拒绝原因，
同时提示商家进行回访。商家后台查看订单详情，可以查阅任何一天的订单或者
查阅任何一个月的订单。这些实现细节都要符合实际商业程序的需求。
本项目采用了 Django 框架+Ajax 技术+jQuery Mobile 技术+Memcached 技术
来搭建此系统，开发遵循 MVC 设计原则，设计并实现了一个基于 Django 框架的
订餐系统后台逻辑，为 B/S 前段和 M/S 前段提供了后台统一的接口，实现了前段
后台直接的低耦合机制，三个部分完成后整合成完整的系统，从而完成了此项目。
本文首先指出了微信公众平台在电子商务方面的优势，然后阐述了企业在微
信上的需求与现状的矛盾，并结合某企业真实的需求进行微信公众平台电子商务
的探索，介绍了基于微信公众平台的订餐系统的开发背景和实现意义，说明了论
文所要做的主要内容，紧接着简单介绍了实现微信订餐系统所需要的各种技术，
简单说明了各个技术所带来的优势。本文就围绕着微信订餐系统的业务流程做了
介绍，从中概要出微信订餐系统的需求，并针对其中一些重要的模块进行了系统
的概要设计和详细设计，介绍了基于相关技术的所搭建的系统整体架构。最后介
绍了微信订餐系统的实现与测试运行结果。
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1.4 论文的组织结构
论文内容划分如下：
第一章 分析了企业的需求与当前的微信电子商务平台并不能满足企业新需
求的矛盾问题，并结合某企业的需求，说明了本项目的开发背景和实现意义。同
时，对本课题的国内外研究现状进行了概述，分析了不足和有潜力之处。然后对
本文研究的主要内容进行了综述，主要是对功能进行了简述。初步构建了本文的
理论体系以及组织脉络。
第二章 对微信订餐系统的总体需求做了说明，并针对部分重要模型进行了
功能需求介绍。同时对系统的非功能需求进行了考虑，比如可靠性要求，系统对
于突然的软件错误和硬件故障有一定的对应能力，经数据恢复能在短时间内迅速
恢复到平时工作的状态。易用性需求，系统的微信公众号设计中的用户界面应能
让用户及时找到信息，操作简单易用。还有安全性需求和可保障性需求等等。
第三章 介绍了微信订餐系统的概要设计。第一节首先介绍了系统的物理架
构，主要是系统的服务器种类及版本，开发环境操作系统，测试环境操作系统以
及整个系统的整体部署情况图。然后给出了系统的网络拓扑结构图。接着对开发
过程中整个系统的目录结构设计进行了介绍，整个系统被分为了六部分，入口文
件，系统文件模块，系统功能模块，模板模块，静态文件模块，日志模块。在这
之后，按照软件工程的流程，给出了系统的逻辑结构设计，系统采用了
Django+Ajax 的统一接口架构。逻辑分层为三层：Model，Views 和 Template。
第二节主要是系统的总体功能模块介绍，主要是按需求部分的内容进行延续。第
三节是数据库设计，依次给出了数据库运行环境，E-R 图，并分模块给出了数据
库的物理设计表。
第四章 是设计与实现部分，我们给出了系统各个模块的详细设计以及实现
部分。除此之外，还给出了系统的实现环境以及运行环境。第二部分通过界面和
流程图的方式介绍系统的实现过程。
第五章 介绍了微信订餐系统的系统测试。主要从功能测试的角度对系统测
试情况进行了介绍，首先给出测试规划，然后给出测试环境，之后按照系统的两
大模块分别给出了 12个测试用例的详细测试过程：包括名称，请求类型，测试
URL，传入数据，返回 Json格式，测试结果，以及测试结论，即是否通过测试，
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在此基础上深入的分析了测试结果。
第六章 分别从移动互联网的发展，细化到微信公众号的运用前景，再细化
到本微信订餐系统，从三个方面对系统进行了总结。两个方面对对本项目所做的
工作进行了总结，最后从大数据分析和数据挖掘的角度对未来的工作做了展望。
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